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At present, our country social economy is entering a total transformation of the 
historical period. The city is facing all kinds of deep-seated problems and difficulties 
in the transition period. The various social contradictions manifested in large 
quantity, involving a wide range and the types of disputes are more complex and 
newer. The people's mediation is expected as an important means of peaceful 
settlement of civil disputes. However, the traditional people's mediation seems to 
have been unable to adapt to the new kinds of disputes, and therefore the people's 
mediation embarked on a path of reform. With the transformation of the government 
function and the progress of social governance idea, the people's mediation began to 
try the socialized operation pattern. 
The H district as a typical transformative developing city, in recent years begun 
using social forces and social organization to efficiently resolve social contradictions 
easily. The government has carried out active exploration in constructing the 
socialized operating mechanism of people's mediation, and has established the 
professional development of people's mediation committee, industry of people's 
mediation committee, personal mediation studio and other forms of social 
organization of people's mediation, and achieved certain results. This article is based 
on investigation and research of H district development of social operation pattern of 
people's mediation, discusses the difficulties and deficiency of government exists in 
people's mediation in the process of socialization reform, and puts forward some 
countermeasures from two aspects of the role of the government and the people's 
mediation organization. 
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